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— Gi'Lipo clc doscientas viviendas de tipo social en Salc, en idéncica situación c[Lie cl anterior. • [ 
Otras en proyecto. pentiienteí de tràmite 
—^  Grupo de ciiarenta y sejs viviendas subvencionada^ en Bescanó, para productores de la Casa Gro-
; ber, S. A. 
— Grupo de trescientas viviendas de cipo social, en Banolas, para la Cooperativa de la Vivicnda de 
aquella locaíidad. 
— Urbanización de terrcnos, sitos en las Pedrera s, que permitiran la construcción, en distmtas fases, de 
hasta inil qLiiniencas viviendas. . " •_ ' ' t,. 
Victoria de los vinos Ampurdaneses 
en Londres 
La sentencia del tribunal britànico de Old Bailey —equivalente a nuestro Tribunal Supremo—ha 
tenido eco internacional. Con solo repasar la prensa inglesa y francesa uiio se da cuenta del extraordi-
nario alcance del pleito contra la «Costa Brava Wines Company» por venta del [lamado «spanish 
chainpagne». A toda pàgina se publicaron las informaciones con abundante ilustración gràfica. La l:ele-
visión inglesa dedico cuatro minutes a la vista del pleito. Durante seis dias la atención estuvo pendienfe 
de la sentencia del Jurado, la cual íué rotundamente favorable al champana espanol, en todas sus partes. 
La notícia del triunfo significo mucho para Espafia y sus posibilidades en el mercado britànico. Però 
para nosotros tiene ademàs el interès de que )a batalla fué librada por vinos ampurdaneses, con lo cual 
han prestado un gran servicio a la economia nacional. Desde el primer momento el ilustre prócer don 
Miguel Mateu Pla, decidió que la defensa no solamente se liiciera para los vinos de las cavas del 
Palacio de Peralada, sinó para los vinos espanoles. Esta rasgo de gran senor, que pone nuevamente de 
manifiesto su elevación de miras, ha convertirto en victorià nacional el éxito tan brillantemente por él 
conseguido, y por el cual le expresamos nuestra respetuosa íelicítación. 
El G e n e r a l L l h a g Ó n a '^  toTipoSo Je excovacicnej arqueológicas 
\ / 11 rl Vrl "^ '° ciiídad ibèrica de Ullastret 
Se nos ha ido el tíeneral. Así íamiliarmente, que-
remos despedir al Excmo. Sr. D. Ricardo Uhagón de 
Ceballos que hasta hace poco fué Gobernador Militar 
de la provincià. Calificado depositario de las virtudes 
castrenses esoanolas, el general Uhagón supo, con su 
trato sefior v cab^lleroso, granjearse la simpatia y es-
timación de los gerundenses, entre los cuales deja un 
recuerdo grato que se mezcla con el pesar por el 
traslado de tan leal como afectuoso amigo. Con su 
esposa —dona Margarita de Foxà— supieron ser unos 
gerundenses mís en el exacto sentido de la palabra. 
Ella —tan vinculada a nuestra província por la histo-
ria, de la que los Foxa fueron destacades protagonis-
tas, Y cuyo castïllo continua erguido en el corazón del 
Ampurdàn— recorrió con interès nuestros monumen-
tos Y conoció de cerca nuestros manifestaciones sen-
tímentales, alentàndolas y fundiéndose con su sentir 
ancestral. 
Al decir adiós a estos dístinguidos amigos, se lo 
decimos con la ilusión de que han de volver a consta-
tar los sentimientos afectives que respetuosamente 
les expresamos. 
Acaban de .«;r iniciados los crabnjos dt: la IX Cam-
pafía ofianl de Excavacioncs arqueológicas en Ullascrcc, 
adscritas al Pian Nacional de excavacioncs de Espana. 
Por cl monicntD no puedc anunciarsc todavía nada de 
particular hasta no se hallen los trabajas a mayor pro-
tundidad del suelo vegetal que cubre e! yacimicnto, uno 
de los mas importantes de la península hispànica, pro-
piedad tic la Diputación de Gerona. 
Los trabajos de esta campaiía coniprcndcriíii la exca-
vación de una extensa zona habitada, situada al Sud-
oestc del monte de San Andrés donde radica c! recinto 
fortificado u oppidum de Ullastret. Apartc de ello se 
espera poder explorar otras zonas de la montana, así 
como continuar la obra del Musuo Monografico ya 
pró.x[ma a iiltimarsc y proccder a algiinas consolida-
cioncs y rcstaiiraciones de ía muralla qne circunda las 
habitaciones que van dcscubriéndosc. 
Hasca el presentc los hallazgos de Ullastret, tanto 
en el aspecto arquitcctónico como en los objetos arquco-
lógicos, vienen síendo fund amen tales para ei conod-
micnto de la cultura indígena anterior a la romaniza-
ciún de nuestro país. 
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